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Hot dool tu doae proof mui mi do verklag m Braaaiool en Braaaiool 
super aa to gaaa* Van Braaaiool on to sien of or weer eenaelfde uitkomst sou 
worden verkregen als bij voorgaande proeven (1950 oa 1953)) Braooiool ou-
por osidfrt do Plantenaiektenkundige Menot to Wagealngea daar in 195$ goede re­
sultaten mode had bereikt• 
Ir* ¥«G*van dor Kroft doolde »ode eea Melkoaingiaatan te hebben net mor 
opgaaad blad) dose ata« 12 lo ook ia do proof botrokkoa* 
Vorder lo 00a afdekaiddel ia do proof opgenomen» n.l. Vinkeveenae veen» 
ondat dit la do praktijk vol wordt toogopaot • 
Voer do opaot van do proef «lo «soa bijlage 1« Er varen 7 objootea la >-> 
vottd# 
1» Brasaiool 5 gran/n 1 11 om 26 dagen na hot plaatoa ia not Braaaiool gaat*» 
voa (2&. graa/a )• 
2» Braaaiool super 40 graa/n2« £ Braooiool TO por 40 graa/n 9 11 oa 26 dagen aa het plaatoa la mot Braooiool 
attpor opuitpoeder 00*2652 goapotoa ia ^  (10 lltor voor 27 a2). 
4* Meikoningin s tan 12. 
5» Vinkeveense vooa. 
6. Viakeveenoe vooa oa Helkoaiagla ataa 12. 
7* Oabohaadeld. 
Er ia govorkt aoalo la bijlage 1 etaat» alloea hebboa do bohaadollagoa 
vaa do naanero 1 oa % aiet 10 on 20 dagoa na hot potea» «aaar 11 oa 26 dagoa 
na hot potea plaata gehad. 
5 December 1955 !• <*• sla goaaald (Moikoaigala)* 
6 December 1955 la do Helkoalngia aton 12 genaaid» 
Zn do 2e week van jaauari 1956 «ij» do plaaton ia perapotjea goaot) so 
vordoa la een trekkao opgekvookt la doaolfdo groad ala die voor afiokfciag «au 
worden gebruikt, al. Vinkeveenae vooa# aand on overjarige moat ia do verhou­
ding 7»1»11. 
8 Kaart» daa aa do voratporlode» aija Braaaiool oa Braaaiool ouper ia do g groad gebracht1 hot afdokaiddol la toon ook aangobraoht (80 kg por 9 a }• Bo 
grondtemperatuur op 10 oa dlopto «ma 8°C* 
10 Haart alja do olaplaatoa» die oadaaka do vorat van goodo kwaliteit tra» 
roa» gepoot* Voordat or op do Braooiool oa Braaaiool aupor void jo o word go» 
2 plantf word or eorot 15 1 water op 9» gegeven* 
Vaa do Heikoniagla atan 12 dooldo Ir* s,A.H.H.van de 607a nog mede dat 
doao otan op do Proeftala te Voalo ia goaoleotoord on eea boter raa to krljgoa 
dan dt gwoM Heikoningin» »1* «ta mooie krop» «Inder raad sa Kinder smeul. 
Des« stam sou speciaal geeohikt gijn voor lieht verwarrade kassen* 
Hst verdere verloop vaa do proof« 
21 Kaart sija do ausmers 1 mit Braesieol geetovea* Aseisteat B»de Buitor 
doolde node dot» ondanks hot gebruik von ooa sehnt aan het einde van ooa vakje» 
het stuif poeder niet slleneal tereeht ie gekonea op het vakje waar hot tereoht 
nooet konen* De bespuitiag vaa do aanaers 3 verliep wel goed« 28 lliaart atoad 
de ela er goed bij* 
5 April sija de mastere 1 oa 3 aog eeaa behandeld. De ala was op die datait 
op de Braseiool- oa Braseiool super vakjes mogelijk iets «inder ia ontwikkeling 
daa op de andere veldjes* 
19 April doelde B*de Baiter node dat de sla sieh goed had ontwikkeld* Op 
de afgedekte grond was se het vorst ia ontwikkeling* Op de Brassieol~ sa Brassi» 
eol sapor vakjes was se het niaat ver* 
Hoofdaaaistsat J*C*van Leeuwen doelde mede dat het afdekmateriaal (Viaks-
veeaae veea) tot het einde vaa do teelt veerkrsehtig was gebltvea* Bot vomde 
daardoor een rul laagje* Dit ia tegeaatelliag net de ooraproakelijko veeagroad» 
die aan do direkte oppervlakte weialg earcenhang vertoonde* 
De aantasting• 
Ia bijlage 2 oa 3 staan alle gegevens over de aaataeting* 
Behandeling <m S*niaor k Î Botrytis Oswioht van 50 kropten 
1* Brassiool 4 2 B*9 kg 
2* Brassiool super 5 V* 8*6 kg 
3* Brasa*suptr • Brsee.euper sp* p* Ml 0 7*8 kg 
4* Stan 12 SS 1 8*7 k» 
5* Viakeveeass Veea 4 1 
6. Vinkeveease Veea • sta« 12 4 6 8,5 kg 
7* Onbehandeld 18 1 9*0 kg 
Uit het bovenstaande tabelletje blijkt dat Brasaiool tegen do verwaohtii* 
0 021 ia goed resultaat heeft gegeven* Ook het off eet vaa Brassioel super was goed» 
naar het was aog beter iadiea toveas Brasaiool super spuitpoedor was gebruikt* 
Het afdekniddel gaf oiçeveer eenselfde resultaat als het geteem ik van Brassiool 
oa Braaaieol super. Heikonignia sta» 12 was sterk aaagetast« Tsrloops sij ojtf#» 
werkt dat bosgrond ia de praktijk ook wel net goed resultaat als afdskmiddel 
wordt gebruikt. De hoge prijs kan eehtejr eea beswaar sija« 
Bij dess proef was de Botrytis aaatastiag laag* Het hoogste peroeatsge 
kroppea net eea Botrytis aantasting kwam aog bij de Keikoaingia stam 12 voor* 
27 April koa op de noeste vskksa de ala worden gesneden* He kroppen vaa ds 
veldjes* waar Braseiool super spuitpeedsr was gebruikt» waren eehter iets ge» 
riager ia gewicht en noestsa 1 mei worden gesnedea* Bit is toea ook net de sla 
vaa takele andere veldjes gsbsurd* 
Ia bijlag« 3 Is duidelijk te alea dat de ala in 4 dag«a aterk in gewioht tot* 
zwemt* 
Sanaavattlag y«a proef I. 
3 Waart le een proef opg«a«t not 7 objecten la 3-*9*td» 
1« Brassicol 5 g/n® m 2x Braaalool atuiven (2£~ «/»2) 
2* Braaeieol eu per 40 «/m2 
3« Braesiool bupar 40 g/»2 • Sx Bratslool su par apuitpoeder 
4« îleikoningla Stan 12 
5« Viakeveenee ve«a ala afdekniddel 
6« Viakeveeaoe v««a «a Helkoalgaia Stan 12 
7. Onbehandeld 
la deae proef, Ala bij koud« warenhuis ala la gmnomn, voldeden Braaaiooi, 
Braeslcol super aa hat afdekniddel goed (s,minor aantaatlag 4-9^)» Waar echter 
Braaeieol super apuitpoeder la oonblaatle nat Braaeieol au per wae gotettikSs* 
vaa da aaataatiag nog geringer (1/3#)* Helaas trad la bat laatata gatal tan 
geringe groeirewning op* Helkoalgaia a tan 12 gaf la dese proef geea voordelen» 
ÏSSSLMl 
Hat daal vaa daaa proaf wae am ta trachten la oijfera uit ta drukiwra wat 
bat voordeel la vaa ten la hat gebruik van parapet ja« aa taa 2a bat hoogpot«n 
vaa daaa perepotjee. 
Sa oorspronkelijke croefopget waarbij Melkooljngia aa fieglaa bouden wmr» 
daa gebruikt, kim doar bat bavrlaaaa vaa da Begiaa plaataa plat wordaa uitga» 
voord* Xa bijlag« 4 aa da plattegyoad» dia daarbij boort» ataat boa daaa proaf 
la werkelijkheid ia uitgevoerd» ar varen 3 objecten la 3~voud (nunrcer 1# 2 aa J 
aa 2 objaotaa ia enkelvoud (atamer 4A •» 48)» 
1« Perapot boog gepoot 
2* Perapot laag gepoot 
3* Loaaa plaataa 
4A» Grote perepotplanten boog gapoot 
49# ttrota parapotplaataa laag gepoot 
3 December 1955 i» de ala vaa da animera 1» 2 ea 4 ln een trekkas ga*» 
aaald« 20 Daoanbar 1955 «ij* da plaataa vaa aaaaar 4 la parapettaa gasat« 2« 
elja verder ópgewaakt la aea trekkae» 27 D«oe»ber 1955 sija da plaataa voor 
da nunmera 1 aa 2 la parapottea gekomen» Ta aaa koude platglaarlj la «aa koud 
warealmia aija aa verder opgekweekt« Tljdeaa da voretwaa da rij nat aaa vlet» 
nat afgedekt« 
17 Jamtarl 1956 la da ala vaa warnar 3 ge aaald» Hat Baaien aa opkweken 
bad ia «en trekkaa plaat«» . 
Voor alla aunsera 1« ftalkoaiagla gebruikt» 
21 Maar* I956 ia de ala gepoot. Alle plantea waren van een goede kwall» 
telt* 
4 
Het vordere verloop van it woof» 
4 April deelt assistent D.de Buiter mode da* &• groei normaal la* Bo 
grond was vrij vochtig. 
19 April ia ook genoteerd dat de sla sieh good ontwikkelde« Do planton 
Tan do muaners 4 waren bet turst« in ontwikkeling* 
Po aantasting» 
la tegenstelling not olio andere proeven (sio do verslagen tan If 50 %/m 
1955) sijn bij het berekenen van het poroentage aangetaste planton do ranArijtn 
bij dose on de volgende proef nedegerekend* Pit ia in dsse 2 gevallen gedaan 
omdat bet oultuurproeven betroffen on bot aantal planton betrekkelijk goring 
was* 
In bijlage 5 on 6 staan allo gegevens over do aantasting* 
# Stalnar1 4 Botrytis 
1« Perspot hoog gepoot j 22| ! 9 10#5 
2« Perspot lasg gepoot 23 8 11#T 
3« Losse planton 14 3Ä é«2 
4A* Grote potplant boeg gepoot 12 6 • 
4B« Grote potplant laag gepoot 31 6 » 
Owleht van go jffeppft,, 
Uit hot bovenataande tabelletje blijkt dat or bij dose proof goon veraohil 
is geweest tussen hoog on lasg poten van do per spot (no«l on no«2). Als vends* 
ring is miosohien aan to voeren dat de «la bij de oogst vrij swaar «raaf 4e 
sla van mimer 1 was gemiddeld 210 gra* por krop en dio van maner 2 234 grast« 
Sot is niet te verwachten dat eon hoog go*>oto porspot voel resultaat gal govsa 
als do sla «naar wordt» Tijdons de groei was hot aantal uitvallers door Stains* 
bij mtnmer 1 geringer (5) dsn bij muamer 2 (20)* Waar losse planten waren go* 
bruikt» was de aantasting geringer» »aar dose planton waren tijdens do oogst 
nog lax« niet 00 ver ontwikkeld ala die van do maners 1 on 2f dus ook «Lot fwt 
gelijkbaar daarmede» zie hst 50 krojgowioht* Bij de grote perepotplant en was 
er wol oen versehil in hoog en laag poten# naar hier betrof hot helaas 2 ob» 
jeeten in enkelvoud. 
Typisch is de sterk» Botrytisaantasting waar losse planton sijn gebruikt« 
In hot vak 33 kwam voel rand voor* 
Zie bijlage £• De grote porapotplanton moesten oorder worden geoogst (2 
nol) dan do rost van do proef« die de 7de nel word gesneden* Over bot gowioht 
van do sla is in hot bovenstaande al iets gesogd» Sr was echter ook oen vo*» 
sohil tusasn "perapot hoog" en "perapot laag1"« Peso planton waren resp« gonMU 
dold 210 en 234 grsm por krop« Vsnneor do perspetten so geplant worden dat do 
bovenkant gelijk kont net do omringende grond konen do planton gemakkelijker 
aan de groei» és» wanneer oen gedeelte van do perspot boven de grond uitsteekt« 
5 
Vellicht le âlt veraohil in luit aanslaan vaa de planten nog la het oogetoijfer 
slohtbaar* Bovendien la het model van d« krop blj «en lasg gepote perspot 
mooier dan bij een hoog gepote» omdat la bat laatate gev al d* «la lata doojfcK--
«akt* Bit la alla«» vroeg la hat jaar volgens da kwekers gaan beswaar* aaage» 
alaa de ala dan lata mer tooat. 
foaoav^ttfofi w proef II » 
21 îteart la koade warenhuis ala gepoot* 
1« Perspot hoog gepoot) 
2. Parapot laag gepoot > 3 objeotea la 3-voud 
3« Loaaa plaatea _y 
4A. Orot« parapotplantan hoog gepootl 2 objMt(n „ <nkalTK^  
«. Orot, prop.«,Unten lw «.yootj 
Bij do aunmera 1 aa 2 kwam evenveel s*miaor voor (2j^). fflBsohlea mm ar 
wal een veraohil slja geveest ala da sla slat ao svaar was geworden* Sij da 
"loBoe plaataa" kwam winder s,minor voor (14$)» »aar daaa ala ward ta vroeg 
geoogst* ftissea 4A ea 4B vaa aea duidelijk veraohil* Bij 4A was 12$ vaa da 
kroppen ûoor s*mlaor aaagetast an bij 4B waa dit 31?»» 
Bij hoog potan van da parapot komea da plaataa niat aa gemakkelijk aaa da 
groal ale bij laag potan aa boveadlea la kat nodal minder mooif dit la vooral 
bij aware ala aaa beswaar* 
$«>«, m-
Pas« proof had preolaa hetselfde doel ala 4a proef Il# vandaar dat da 
proofopaet ook bijna gelijk la* Sie bijlage 7« Se 3 objeotea kwamen hier ia 
duplo voor» 
1« Perapot hoog gepoot 
2» Perapot laag gepoot 
3« X>oeae planten 
4 NOT amber 1955 ie da ala vow de ausnera 3 onder platglaa gea&aid* tijk 
deaa de vorat la januari ea februari aija de plaatea met dubbel glas gedekt* 
5 Beoefflber 1955 ie de ala voor de msmmvm 1 en 2 gesaaid* 13 Januari si ja de 
plaatjes in perepottea gaset• 3}« opkweek had la eea trekkaa plaats* 
T Haart ia de ala gepoot* De plaatea van de aotnera l en 2 mm behoor» 
lijk groot» «»ar sulver* Die vaa maner 3 waren vaa goede kwaliteit* 
Het verdere verloop van de sar oaf« 
4 April deelt Assistent S «de Balte* mede dat de groei aormaal is* 
Ba aaate-fftlag« 
Zie bijlage 8 ea 9 
1. perspot hoog 
2* perspot laag 
3« losse planten 










Bij deae pro«* 1« due enig vereofcil in aantaating te lita tnaaen hoog Mi 
laag gepote perapotten* Deae ala vaa ongeveer even «muur «la Aie van proef II* 
Da 3*minor aantaating bij da "loaae planten" was waar geringer» ma» evenala 
bij proef II vaa ha* gewicht va» das« «I» beduidend lager dan dat van da para» 
potplanten! dua vaa dit helaaa weer niat vergelijkbaar* 
Bij da "loaae plantas** kvam vaar hat neeate Botrytie *oor* 
la oogat* 
Br vas geen veraohil in hat gewicht van da sla van da vakken "perepot 
hoog" en "parapet laag"* Op hat lage gewicht van da «lat dia ale loaaa plant 
waa gepoot» la reeda gewesen. 
Samenvatting van «roef 111» 
7 Haart ia koude varenhulaela gepoot* Er varan 3 objecten in duplo* 
1« Perepot hoog gepoot 
2« Perepot laag gepoot 
3* Losae plaatan 
Er vaa an gering varaohil in S «minor aantaating $ueeen imane? 1 (20$) 
an 2 (2$£). Bij da "loaaa planten" kwam minder s*mlnor (10#) voor» naar daaa 
ala vaa vaal liohtar toen aa vard geeogat* Bij daaa proef waa hat gewicht van 
da ala van da hoog- an laag gepote perapotjee gelijk* 
Bat doel vaa m da werking van 2 nieuwe groadontanettlngamiddelen t*o*v* 
S «ninor na ta gaan* 
Voor da opeet van da woef aie »an bijlage 16* Er waren 3 objeoten in duplo 
1* Vapan (Natriom-Jï methyl«^ thiooar banaat) 
2« Ho.521 (3f5 dimath9rl~tatralgrdro-'l»3f5»&B thiadiaBina-2-.thione) 
3* Onbehandeld 
5 December 1935 ie Aa ala genaaid en 1$ januari 195$ «ijn de plantjee in 
perapottec geaet* Se ala ie in een trekkae opgekweekt* 
lé Januari aijn de beatrijdingemiddelen in een koud warenhuia in de grond 
gebraeht* Er ia preeiee gewerkt soala in bijlage 10 ataat. Tijdena de grondent*» 
Besetting was de temperatuur van de graad op 10 an diepte 5°C* 35 Januari ie da 
grond» «mar de beatrijdingemiddelen in waren gebraeht» loa gehärtet* Be middelen 
varen teen niet neer te ruiken* Be Gentrftle vakken aijn toon ook geharkt* Bé 
grond temperatuur vaa Mg eteeda 5*0* Boor de vorat ia na 25 januari nieta neer 
aan de grond gedaan* 
? Kaart eljn de planten gepoot nadat de grond nog eens vaa geharkt* Be 
planten varen behoorlijk groot» naar attiver* Be grondtemperatuur waa veer 5*0* 
Iet verdere verloop van de woef* 
28 Haart vermeldt eatsl stent B*de Bal ter» dat er bij de ala op de no*521 
vakken een aterfce groeiremmiag ie opgetreden* Be bladeren «naren lepelvornig en 
hadden aterk gekrulde randen* 
Op de 4 andere vakken va« d© groei normaal. 4 April wae de «la op de no »521 
vakken »loh aan h«t heretellen, »aar da groei wae »aar ongelijk* Soraoig* platt» 
ton hadden nog lepelvorialge bladerea» terwijl aad*r* slab goad ontwikkelden. 
Da raat van da sla groeld* goad« 1$ April la da groal op da ao«521 aog «aar 
ongelijk» Ooed ontwikkelde plantas stonden aaast planten, dia haast niet groal« 
dan. 
Da aantasting» 
Zie bijlag* 11 an 12« 
Behandeling 56 s. minor ^  Botrytla Oewicht vaa 50 kronpen 
1* Vapam 12 lH 10»« kg 
2. No,521 3 10 9*%5 kg 
3* Onbehandeld 24 214 9*85 kg 
Uit da eijfere blijkt dat no«521 goed resultaat heeft gegeven t.o.v. da 
s.miaor« Da working vas Tapa* was niader goad* Br «ma by Vapa® «a» groot v**w 
sehil tttsewa da 2 parallellen. T.o.v, de Botrgrtia ia van daaa 2 middelen niet 
vaal ta verwachten. 
ff* 
Zie bijlag* 12« H*t g*midd*lda kropgewieht was a» gebruik taa Vapa® nog 
lata hoger d»& bij d* Contrôle» Geeien da groelrmnlagt di* no »521 veroorcaakte, 
wakt aaa 50 kropgewioht vaa 9*35 kg wal aaiga verbaslag» 
Samenvatting van proof IT» 
7 Maart ia ala ia a*a koud warenhuis gapoot* Sr waren 3 objaotoa ia 2«* 
VOttd. 
1« Tapan • 750 oo par vierkaAte ro* 
2« Ho«521 £ 500 oo par vlerkoat* ro* 
3* Oabehaadeld 
Door da Vapaa ward da s.mlaer aantast lag v*l veraladerd, doek de w*rki^ 
was niet afdoende (vapa» 12$ aaatastlngf Onbehandeld 24$$ aantasting). ÏJo«521 
wertete ureal bater (3?S aantasting), naar er trad eea groeiraming op» Ha gebruik 
van Vapam karaat geea groeirewniag vocht« 
Coaslàsl*. 
1« Braaaieolf Braaaieol super en *ea afdekmiddel (Vinkeveenee veen) voided*» 
goed* 
2« Braaslool sap*r ia oonbinati* net Braaalool saper spnitpoeder voldeed nog 
beter t«o«v* de s.minor, maar «r trad een gariag* groeireaming op* 
3« Meikoningin Sta» 12 bad t«o«v« da s.minor aantasting g**a voordelen beren 
de gewoas Keikoningin. 
4« Er trad eleohte een »«ar garing verschil ia S. mi nor aantasting op tune«» 
planten ?an hoog» «a laag gepote perspotten« 
5. Eet voordeel van bat getamik van perupottea kon niet worden nagegaan, oo&at 
de losse planten» âie ter vergelijking werden gebruikt, latex* oogstfeaar 
varen* 
6* Vapa» werfe;te aiat voldoende* 
7» Ho*521 werkte wal goed» maar gaf groeiraming* 
Naaldwijk 5 naar$ 1957 
10-4-4957 Ba Proefaeewater» 
A*E. Ke$, V«H«$W« de Brouwer* 
Bijlag« 1 
M» wt tig lootkM&M «n bestrijding vsa Sclerotinia minor m fifty 
1956. 
DOSl* 
»e werking van Brassiaol» Brassieol super en «en grondafdekniddel sal 
worden nagegaan* Kelkoniagln «ta» 12 afkomstig van bat R.T.C.aohap Maa*trisiit 
wordt t«o«v« Seminar beproefd« 
S3ES*l 
Da proef wordt genomen af besmette grond i& een koud Warenteils bij de haar 
J.Prine, Berrweg ?, Capelle a/d Uaeel. Tain« •e-öravenweg 91» Capelle a/à UeeeJ 
Er si ja ? ob je« ten in J-voud (ale plattegrond) • 
1* Braasiool (Hoechst) 43 gran per 9 a voor het paten doer da grand »engen* 
• Tien dogen na het uitpoten net 22$ grast Brassiaol stuiven en dit na nog-
eena • 10 dagen herbalen« 
2* Braseiool super (Hoechst) 36O gram per 9 m voor het poten door de grond men» 
gen« 
1» Ala no«2» soar bovendien 2x Breaelool auper epuitpoeder no#2652 spuiten» 
_• 10 en 20 dagen na het planten« Tussen de laatete beapuitlng en de oogst 
noat een week tusae&ruimte sija« 
4» Heikoningin stam 12 uit Limburg* 
5* De besmette gfond wordt afgedekt net Vinkeveenee veen« 
6« Meikoningin sta» 12» naar bovendien een afdekking als bij ne#5» 
7* Onbehandeld. 
Voor ramoer 1-2-V5 •» 7 wordt Meikoningin gebruikt» 
Werkaaaaheden» Assistent » «de Bui ter en Mej. Joke van Beat* 
1« Meikoningin atam 12 aaaien en sorgen dat de andere planten er ook op tijd sija 
2» iet proefveld s.v.p. op een sterk besmet gedeelte leggen en so mogelijk niet 
in de buitenste kap of tegen een gevel* Veldjes uitvetten sa etiketteren* 
3* De Braasieol en Braaaicol super »et sand »engen» uitstrooien sn inharken. De 
grond natmaken voor het poten i.v «is* groeiraming« 
4« Eet afdekaiddel wordt voor het poten van de planten op de grond gebracht« 
Voorkoiaan dat er beenette grond tegen de poot kont« 
5* He planten (dit sullen perspotjes sija) poten« 
é* Braasieol stuiven en Braasieol saper spuiten» Zo nogelljk een acherm gebrul— 
ken voor het over stuiven. 
7* Toesiea dat de aoraale oultaurwerksaamheden worden uitgevoerd. 
8« Eenmaal per week noteren welke planten uitvallen en tevens de oorsaak daarvan« 
Eventuele duidelijk» versohillen in de stand vaa het gewae vermalden« 
9» Tijdens de oogst op een plattegrond noteren, welke planten si ja aanstaat deer 
S.minor. B.Boleroti&iamen Botrytis* Bandrijen vallen bij de verwerking van de 
gegevens buiten de proef« 
Bixlag* I t»ls*2 
10* Bl41 6* oogst 50 krOpp«n tegelijk. <van le<Ser *«ld4« w«g®af so mogelijk Äe hal« 
oogat van mm veld .je, »aar âan feet aantal gewogen kroppen tellen* Geen krop«» 
pen nit de rendrijen vegen bat «weretiiltaa» 
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• 5 ' f 6 '"
l L' : i 
1 
; 
, 1  
» ' 4  
i  
! i  ! 
4 1 1 
1 kap 
1 poet 
l*Br»Bsiool door da 
2*Br»8aiool «up«r door do 
3»Als 2 • 2* Braesiool aap«? 
No.2652 «puit«» 
•(faf Vwiingln Btaiïï 12 
5»Afd«kmtddel 
<S*KôikoBlngin etair. 12 + «gw 
d«kmiddel 
7«0xriMhand«l& 




SM*» ! t©"» 






Oi&a«. [$C Botrytis *#&• aaat 
O»- fcasd of pUatea «tot gaaoad 
aoad trataril vaa of »otrytia tad» 
Bij A* Utamwr 1. Braaaioo:i. door de grond j. 340 plantas« tut« 
valiars 19/4 1 X 
Qeoogat 27/4 IT 
Oaoogat 1/5 3 l I g l .j l Hg u Totaal 3 ; è ' 2 7 X ! 5 112? 
%: ¥ ! M 9m A* 
Bij A« Kumar 2* Braaaiool eupar door da grond« 140 planta»« 
TJit~ 
Tallara 25/4 
Qooogat 27/4 21 
Geoogst 1/5 ; j '1' * Totaal 
1^ 1% 
T~ 
i£ 975* 1* 
Bij A* ftumiar 1* Braaaiool au par door da grond an 






F~ 100* og 
Bij A* Mamr 4* MaiJwningin» Stan 12« 140 plantas 
Uit-
vallars 11/4 2 2 
11 





11$ 5* 7<5£ * 
Bij A. 
Oaoogat 27/4 JL 
fataal 3 
5« Afdekjniddel. 240 plantas 
2g ¥ 97* ¥ 
Bij A. Humnar <S* Malkonisgls* Sta» 12 an Afdakniddal. 140 plantas* 
üit~ 
•allara 25/4 11 
i t I « 





7« OSbahandald* 140 plantas* 
2 6 1 117 
T" ¥ 95$ ¥ 
Bij B. Oansar 1» Braaaiool door da grond. 140 plantas* 
Oaoogat 27/4 
Totaal ¥ -§-4£~ 1$ 95& m 




fff ». p4w*%t» l|to«> 
•tark taal 
jSalaroti» tsot-j 
bla do la- ry~ Oa-




'H' Botrytis ir*k# aant, ola&tM *«• ntonl 
mui «f Botrytis M» 
Uit» 
Bij »• îîuswser 2 
i* i i 
• Braoaiool, supar door da groad 
« . 
* 140 planton. 
Oeoogat |ft/4 
1/5 Totaal 4-4 
2 
T * 19 







'3|* saper door 4« «rond a& 
Br&asiool aupar geapotan. 140 plantan. 
28 






• 25/4 Oaoogat @7/4 4 
Totaal 4 
4« Haikonlngia. sta» 12« 140 plaatan. 
I 
5 






O«oogat 27/4 J 
Totaal 3 4 
% Af dakmiddel. I40 planton. 
2 6 
' • 2 ~~ "t
& 
2 T 




Qeoogat 27/4 10 
Totaal io 





T 8$ ö$£ 865S 















U m:t * 
Bij 0« Kamer li* Braaeiool door 4« grond* 140 plaatan* 
Uit» 
irallara 25/4 2 2 
Oeooget 27/4 2 2 4 2 132 
Totaal 2 2 2 6 2 132 
4^ ¥ 955* * 
! 




















% Botrytis villi aattfc 
planton dat gaaond 
va* of Botwrtia had. 
B14 c 
trit* 1 r 
bailors 25/4 
Oooogat 27/4 
0«oogst ; 1/5 
« 










Ktp«r do «p d« jgroad 
21 
f?? 
• 140 p: lanton* 
Si 
05g 
H14 0 « Iftuaser 
Gooogat 27/4 
Oooogat 1/5 , 1  
Totaal jT 
ooi «tp«r door do groad «n 
ool ' mpwe g«*pot«a» 14Ö plant«»» 
22 

















2 ¥ m w m 
814 C» ftuHMM? 5* Afd<Aanldd«l* 140 plant«»* 
Oooogat 27/4 
Totaal 
2 T + 
¥ 93* ¥ 
B14 C* Nun»wt 6* H«ikonlngiiu Stam 12 «a Afd«kmidd»l. I40 planton 
Uit-
vallara 19/4 11 
Oooogat 27/42 2 1 |, g 12? 
fataal 2 2 2 o ! 5 129 
4$ ¥ 9# 4$ 




" 25/4 Geoogat 27/4 18 








3<# M é9* n 
mum 3 
Behandeling ... ; Bid! 1.9 S s.minor % Botrytie 
p frateri;} $ Oatoad j« S.eelerottonm a# oatakaad 
$ Botrytis van hat aantal 
plaat#» dat gaan s.ai&or luid 





1/5 •xj^' :t.JUI 
1* Braeeiool | A j 5 * 90| 1 X é» 4 1 wi *8*1 kg 10*3 )te 
B 4 i 95 «I» «a ** 27 april 9*0 
C 1- 4 i 95 * -IT, -T «» 1 27 asril 9.7 Gemiddeldi 4S* 2# 93%& .v# - 2$ 8*9 
2. Brassleol «aper A ; 1 1 91 % - 1 
tt W «W «• W M 
1 ati 
> mm -m, -m, +m m* 
10*9 
m mm mm mm -mm 
» 6 «* 94 » 0 1 «Mi *8*2 10*9 
C . 3 - 92 mm -T «ft 0 1 wi *9.0 13.0 
Oeroiddeld» % x/¥ 94^ 1/3* 8.6 11*6 
Jit Braaa*«atp* • Br.aap.geap. A » •» 100 ** *. 0 1 Mi "vT" 9*4 
m mm mm mm mm 
B 4M» m 100 m mm 0 1 nei *7* 8 10*5 1 
G . i mm 99 m _ « 0 1 «Mi *7.8 9*8 
Qemiââeldt 1/3* •m 99%* m •» 03« 7.8 9*9 
! 
4* ffolkoaingin Sta» If A i$ 5 1* . « 6 27 april 8.4 » «M •*•«•»«*» .4M» « 
B 25 4 m i i 6 27 april 8«t ! 
0 • 32 <5 61 * mm Bh 1 Mi 9 a 10.4 
Oestiddeldi 25* 55* m 2/3$ Vl^ n 8.7 
5* AfÂekaUA«! A 2 1 91 - l 
mm eaa aa aa -MM 
27 april 9.4 
v B 4 1 95 - «» 1 27 april 8*9 
0 . 6 * 91 4tp 1 27 asril 9.6 
Gemiddeld* ¥ & 9% «* H 9.3 
6« Keik.Stam 13 • Afdetartâiel A 1 8 91 » 8 
w mm 4M» 4M» .«m» «w 
27 april 8.6 
4M* *» «W W» * m «m* mm mm m m m m  m m  m m  
B 8 6 86 «*» • ? 27 april 8.7 
C 4 4 99 «• . . <«Rt 4 27 «Mil : 8.1 
Oemiddeldt 4$ 90* * * m 8.5 
7. Oabehandeld A 4 1 95 • «» i 
» «m ~ mm. «»M 
27 april ~ 8.8 r 
«H» «wa *a* mm +m ja 
*9*6 
m mm mm m* m • mm mm- mm mm 
B 20& 1 Ï0* » 4» * 27 april 8.6 
C . 30 I ^ «* l--1^ 4M» 2. 27 avril ; 9*6 
Gemiddeld» Irf 8l£ - «H» 1* i 9.0 ! 
» mm mm mm mm- mm ft «•> «• <m mm um t r n m m m  m m m m  
* Kr «1411 mar * 25 kroppen i»p.*« 50 teroppaa gevogea« Sana «ya ook Kroppen uit 
4« randrijen gewogen. 
Bixlag* 4 
aw woef tw voorkinlag van Sclerotinia iUwr hU »1» *936» 
Pool. 
Kr wordt nagegaan hoe groot het voerdeel à« van het gebruik vam perepotje»# 
Qpaet» 
Be proef word* genonen op baarnette grond in «en kond warenhui» bij de hoer 
CèJ#van V/eeten» .o-Oravenweg 307# Capelle a/d IJeeel* 
Er aijn 4 in 3-voud (tit plattegrond) 
1« Perapotjea hoog poten* ftelkoningln» 
3# Perapotjea poten not do bovenkant galijk net do grond» Heikoaingln* 
3* Planten poten« Keikoniagin« 
4A* Orote potplant hoog poten* 
4B» Oroto potplant poten met 4« boteskant gelijk not do grond» 
Worfcaaartbedeni 
Aaaiatent £«de Ruiter on Hej» Joke van Boot* 
1« Zorgen dat or op tijd plaatje» aijn, »owel not ala sonder perskluitje« 
2» Hot proefveld a»*»p* op eon aterk beanet gedeelte leggen on soaaogelijk aiot 
in de buitemste kap of togen oen gevel» Veldjea uitaetten en etiketteren on 
it planton peton» 
3 c Poesie» dat do nomale eultuurwerksaamheden worden uitgevoerd« 
4* Eenmaal per week noteren welke planten uitvallen en tevena de ooraaak daarvan* 
Eventuele duidelijk verschillen in de »tand van hot gewaa vermelden* 
5« Tijdene de oogat op oen plattegrond noteren» welke planten aijn aangetast 
door s«ninor» S»äelerotiorim en Botrytia» Be randrijen langa het paâ vallon 
bij de verwerking *aa de gegeven» buiten do proef* 
6» Bij de oogat allo kroppen (uitgeaoaderd die langa het pad) van een veldje 
wegen* Het aantal gewogen kroppen tellen* 






T 9 a 
d 
1* peropot hoog 
Sm perspot laag 
3* plaatoa 
4Am groto potplaato» ho«« 
4B» grot« potplant«« laat 
T 
t ; ! : 
M j  A B C  
Bijlag« 5 Ut.l 
I Sclerotinia 
Ba— SM«* 
•te» lloht tig 
minor 
to- : nia «el«» 




(te* kend of 
sond •r«t«rü 
£ Botrytis t«M. aattt» 




oogr gspoot» 90 plant©». 
«iL 
:23^| ^ 405« & 


















3 2 T 






Geoogst 7/5 ^  
Totaal * 2 T 
3« Planten, 90 planten. 
1 1 
1 1 2 
1 1 
1 1 3 
1 4 26 
5 3 31 
9*-- 34* 57* 







1 2 8 TT 











3 8 17 8 5 58 
S £ li,—r—"t—fr* 
7£ 64# 2ö* 9* 












31* «s m u* 









Soleroti» 'Dot- 1 Orxb#- !$ Botryti» *»iw wat. 
oia sol«» iry« O«» kend of plant«» dat gesond 




19/4 j  
" 26/4 ! « 2/5 j 
Qaooget 7/5 ; 
Totaal • 














X% A&j& 2$ 
! hM l B g 
Bij B« BUraaer 4, Orot® potplant, laag gepoot* £0 plantos« 
01t» 
vallere 11/4 2 2 
" 19/4 3 1 
w 26/4 3 1 
Qeoogat 2/5 8 1 11 20 
Totaal ^ 8 i 19 
31$ i 4è# *4è# 










24$ 19t 9# 6<5# 12# 
Bij CU Mum«*» 2« P«r«pot Im« g«poot» 90 plant«»* 
Uit~ 
vallere 26/4 1 1 
0.0UJ J 4 :j jj I J-£— 
¥ 29S 77# 
Bij 0« Xammr 3» Plast«»« 90 plant«»* 
Vit-
•aller« 11/4 
" W4 • »S/4 
2/5 
O«ooff«t 7/5 1 I l Totaal 1 TT 
2 2 
1 1 3 2 2 
1 1 1 
t5 1 ; 16 Ii 13 SB11 
15# 22# 
15 3— 
61# - 2# . at# 
Bixlag* 6 
->• Vrata*i3$ Botrytis van hot aantal plantam S.Bdnor^ Botrytla % OcBOBd ^  S. eclerorlormn ofanbekaaddat gaaoad waa of Botrytis had» [ Oeoogat Oewioht Tan 50 kropptn 
lm Pairapot hoog A 2*1 4§ <5*1 2 6 % »al 9.8 kg 
I » 20 7 64 § «a 9 T **i 10.6 
1 c _ 24 9 66 % • 12 ,, 7 mai .. n*i. 
Gemiddeld! 220- m 65m 4§# » n 10.5 
2 t Parapot laag A 19 & n 2 » 10 7 mai 12*1 
B 31 8 61 m m 11 7 moi 1U6 
C 20 a 77 i m 3 ; 7 aai 
Gemiddaldi 2& 70$ 1$ - m 11.7 
3. Plantan A 9 34 57 m* • . 3S 7 8*1 6*1 
9 17 34 46 % 2 43 7 n»i 6*0 
C 15 22 61 m. a 27 7 mai •^4.,»,... ---— 
Oamiddaldt 14$ 5% •m x% 3* 6.2 
4* Q*ota plant hoog A 12 % 82| m - 6 2 mai : 
4» Orot® flaut laag S 3* 4fr m a» • 6 2 mai ; ; 
Bijlag* t 
*—• mtf ter •»« minor bij ela X??6. 
Poel» 
Br wordt nagegaan ho« groot het voordeel 1« van het gebruik van perspotjee 
Osset* 
3)« proef wordt genomen op feesmetta grond ia eea koud waraatatia bij de 
heer H »van Vuuren* *s-Qravenweg 42» Capelle a/d IJsael. lm -tain ligt 'a-Or*» 
venveg 83, Capelle a/d XJaael* 
Br sija 3 objaotea ia Swvotid (sie plattegrond)• 
1« Perspotjes hoog poten» Meikoningin* 
2* Per spotje» poten raet de bovenkant gelijk met de grond. Heikoaipgia» 
3* Planten poten* Heikoaiagia» 
ÜSSEStiBÊtiBlSSSL 
Asaiataat £• de Baitar «a ï-iej» Jok» vas Beat. 
I» Zorgen dat er op tijd plaatjes sija» sowel net al a sonder perekluitje 
2» Hat proefveld a.v.p* op «ea aterk besmet gedeelte leggea en aonogalijk 
niet ia de buitenst» leap of tagen een gevel* Veldjes «itsattaa ea etiket» 
teren ea da plaatea potea» 
3* Toesien dat de normale oultwurwerksaanheden worden uitgevoerd» 
4* Eenmaal par weak aoteraa walk« plaataa uitvallen aa tevens da oorsaak daar­
van» liventuele duidelijke verschillen in de atand •an het gewas vermeiden. 
5* Tijäeaa da oogat op aaa platte graad aoteraa, walke plaataa aija aangetast 
door S.miaor» S.solerotiorun «a Botrytis. Da randrijea lang« bat pad vallea 
bij de verwerking ran da gegevens bai ten da proef* 
6* Bij da oogat alle kroppen samen van aan veldje wegaa) hat aantal gewogen 
kroppaa tellen» Alleen de kroppaa vaa da raadrijaa langs hat pad wordea aiat 
me «geweien* 


















1 m Pcropetj«« hoog pot*«u 
2 • Pmrapotj«« pot«& »»t d« 
3 • Plant«» pot«u 
borwikant g«lljk mt de grand* 
Bijlag» 8 bla.X 
Sclerotinia ninor 
3te* : lm*» I 
fo» **?**!tfr ittxic r miff» i 
Onbekend 
of tratega 
$ Botrytis tan het aantal 
planten dat geaoad vu 
of Botrytis tod« 




a«wt! 9/5 6 
Totaal o 
gepoot» 96 plaat 
5-4-41 




" *% iß 
Geoogst 9/5 „ 
Totaal 





i g a li tl t—ï 
3# X9# 4$* X$ 
Rij A* NtKMMKT 3« Planten. 
Uit­
vallers X9/4 X X 
S î</4 
j/5 i j 





W 5$; 3^ 
m 
w 3/5 Oeoogat 9/5 
TotaaX 
a 







; i s K
20$ 19$ 61$ 
Hij B* Hunsaer 2« Perspot laag gepoot. 96 planten 
Uit-
•aXXera 26/4 XX 
" 3/3 TT 
Geoogst 9/5 , 8 ,, g J Totaal i 7 Hf 
24$ 2$S 487» 31$ 




3/5 Oeoogat 9/5 2 
Tota&X 2 
3 3 
f-iJ & 62 if 




$ BOt-' $ 09m 
«rtla «ond 
% Vr»t«t| % Botrytis v*iu steuert, 




1« Ferspoll boog A 20 19 











3« Planton A U 53 36 





Bf» vmß *** bestrijding van Sclerotinia minât bli ala 1956, 
Poel» 
Van 2 beatriJdli«aiBiddelen sal de verklag t*o*va s «minor worden nagegaan * 
Qpaet* 
De proef wordt genomen op besmette «rond ia een koud warenhala toy da 
heer H.van Vuuren, *a*6ra»«wai 42# Cap«IX» a/4 Ueael# D* tuin ligt »«MOravea» 
wag 8|» Capella a/d IJeael* 
Er aijn 3 objeoten ia SmtwmI (aia plattegrond)« 
I« Vapa» (van Staaffer via ß.Ligjfteriaoet en Sa« H.v. Rotterdam) 250 ao voer 
4*6 ® • 
2* No«521* (van Stauffer via ö.Ligtèraoet aa Sn. W*¥. Botterdam) 160 gram 
2 voor 4*6 M * 
Onbehandeld» 
Br wordt Helkonlogin geplant 
Wcrkaaawheden» 
Aaaletent D*de Bulter aa ftaj* Joke van Beat. 
1» Zorgen dat ar op tijd plantjes aijn. 
2* Veldjes ultsetten en etiketteren* 
3« Beide groadontanettlngamlddelea 1 naaad voor bet planten ia da grond brengen« 
Sa 25O ec Vapan wordt »et water aangevuld tot 5 1. aa dan nat aan gieter 
nat broea op bat veldje gebracht* Inharken* Direkt aa da begietlag wordt da 
grond geplakt. Ho.521» iaat draag «and gemengd» uitstrooien (rubberhandaeboa«» 
aan) finharken en plakken* Daarna par v aid Ja 3 1« water geven (gieter * broee] 
Sa contrôle veldje» ook plakken en daarna 5 1. water geven« 
4* Se grondtenperetuttr op 10 en diepte neten tijdens de ontsnetting* 
5# Ha 1 week de veldjee beginnen te ontluchten door er een cultivate* door ta 
balen* s*v*p* noteren «maneer dit gebaart* 
6* Proefplantjea peten l*v*n* wegval. Zonodig barbalen* 
7« Ala de proefplantjea niet wegvallen» de ala poten (bet gallen perapotjes 
alJa)* 
8. Toeaiea dat de novaale oultumrwoarkaaaaheden worden uitgevoerd* 
9 • Eenmal per week noteren welke plantan uitvallen en tevena de oorsaak daas*» 
van* Eventuele duidelijke veraeblllea in de stand van bat gewaa vermelden* 
lO.Tijdena de oogat op een platte groai acteren» welke planten aijn aaz^etaat 
door s.minôr, sclerotiorum en Botrytie. Bandrijen vallen bij de vsrverking 
van de gegevens bulten da proef* 
11*B1J de oogat alle kroppen eaaen van een veldje wagen» bat aantal gewogen 
kroppen tellen» Seen kroppen uit de randrljen wegen* 
Naaldwijk 24 febmari'JM 
u 
CD 










1 « Tapa« 
2 » »«.521 
3 m Qub«tamà«lA 





fte» ! 'li 
or 
ta» 













of * JLJUuUL* 
•§ i" "il 1 ? '§ 
18* U&* £»fef 
Bi4 A* Skuner 2* No «521. i 5^ planton 
tflt- j. 
•aller« 11/4 I 
" 3 / 5  1  Oeoegat 
Totaal 
i» Botjrytl« van hot aantal 
plt&tffi dit g#*GOâ 'USUI 
.  -  ,  - ,  
13* 
a 11 
& U$ 845« M# 
R1J A« Htawaor 3* Onbehandeld. 5<S planton 
oit» 
tailor« 1/5 2 2 
•—-ws ai ? u s— 
siè^ 9* mß 
R14 B* ftumer 1* Yapaa» , 56 planten 






Geoogst 9/5 _ 
Totaal 
2» Ho.521* 5^ plant«» 
i Si g 
3i$ 9^ 9# 5^ 
ült~ 
EiJ S» Nunmar 3* Onfcefcandeld. 56 planton. 
•allere I9/4 
• 24/4 








a» »3* 50jî jajt 
Bi,Iii®© U Qjjl «WWV 
$ 8« •4 pap 
jj$ Botrytia van h*t ami» 
5é Bot- % Qe* %al plulM dat gttond 
rarti» «ond wa» af botrytta tod* 
Ocwioht t«i 
1« Vapaa ! A ; s 18 idè 7 U 82 15 ia 
a t
® O O 
HH 
Omlddald, W W ' W *- "ÏO" 
a» No.521 A 
B 
G«®ddd«Xdi 
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